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sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi 9EUBILAN(9) nukasurat ;;; bercetak (termasuk Lampiian) sebelum anda
memulakan Peperiksaan j-ni.
Jawab EMPAT (4) soalan dari LIMA (5) soalan yalg diberi'
Semua soalan ffit:- dijawab di dalam Bahasa Malaysia'
Semua soalan mempunyai nilai markah yang sama'
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1. Bincangkan rekabentuk dan operasi ujian-ujian perbezaan
sensori dengan memberi contoh-contoh yang relevan bagi
setiap ujian.
2. Bezakan di antara setiap pasangan istilah yang berikut:
Buta rasa dan anbang rasa
Ujian perbezaan benar dan ujian perbezaan berarah
Sistern-sist,ern penskoran yang berstruktur dan tidak
berstruktur
(d) Ralat kecenderungan tengah-tengah dan ralat
kedudukan
3. Tuliskan sebuah karangan tentang analisis profil tekstur
sensori bagi makanan.
4. Suatu kaedah penskoran t'elah digunakan untuk menentukan
kesan empat pengolahan penceluran ke atas keteguhan
kacang panjang. Skor-skor berjulat dari 1 (sangat
lembut) ke 5 (sangat keras). Keputusan yang diperolehi
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Pengolahan PenceluranAhli
panel
Apakah kesimpulan yang dapat dibuat?
Berikan signifikans statistik hanya pada P < o.05'
(Catatan: Senua jadual statistik yang diperlukan diberi)
5. Ujian pangkat telah digunakan untuk mernbandingkan
kernanisan satu minuman buahan yang menggunakan empat
bahan pemanis yang berlainan. Kemanisan sanpel disusun
dari 1 (paling manis) ke 4 (paling kurang manis) ' Lapan
ahli paneL telah digunakan dan keputusan yang didapati
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Critical Absolute Rank Sum Diffenences
for "All Treatments" Comparisons
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Critical Absolute Rank Sum Differences
for "All Treatments" Comparisons
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